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LAMPIRAN I KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NOMOR : 072 TAHUN 2021
DOSEN TETAP FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NO NAMA DOSEN MATA KULIAH JUR SEM/ KELAS SKS
TOTAL 
 SKS
Sosiologi dan Antropologi Hukum HKI VI A 2
Sosiologi dan Antropologi Hukum HKI VI B 2
Sosiologi dan Antropologi Hukum HPI II C 2
Sosiologi dan Antropologi Hukum HPI II D 2
Hukum Waris Islam (Fiqh Mawaris) HPI II A 2
Hukum Waris Islam (Fiqh Mawaris) HPI II C 2
Fiqh Mawaris HTN II B 2
Fiqh Mawaris HTN II C 2
Hukum Waris Islam Lokal MHK II A 3
Teologi Islam HES II A 2
Teologi Islam HES II B 2
Sejarah Peradaban Islam HES II C 2
Sejarah Peradaban Islam HES II D 2
Sejarah Peradaban Islam HKI II B 2
Sejarah Peradaban Islam HPI II C 2
Sejarah Peradaban Islam HPI II A 2
Sejarah Peradaban Islam HPI II B 2
Hukum Kebendaan dan Harta 
Kekayaan HKM IV A 2
Hukum Kebendaan dan Harta 
Kekayaan HKM IV B 2
Hukum Kebendaan dan Harta 
Kekayaan HKM IV C 2
Hukum Surat Berharga HKM VI Pil.PER 2
Ilmu Negara HKM II A 2
Ilmu Negara HKM II B 2
Ilmu Negara HTN IV A 2
Ilmu Negara HTN IV B 2
Ilmu Negara HTN IV C 2
Ilmu Negara HTN IV D 2
Qawaid Fiqhiyah HTN VI C 2
Qawaid Fiqhiyah HTN VI D 2
Hadis Ahkam HPI II B 2
Hadits HES II A 2
Hadits HES II B 2
Hadits HES II C 2
Ulumul Hadits HTN II B 2
Ulumul Hadits HTN II C 2
Ulumul Hadits HTN II D 2
Hukum Perusahaan dan Kepailitan HES VI A 2
Hukum Perusahaan dan Kepailitan HES VI C 2
Hukum Perusahaan HKM IV A 2
Hukum Perusahaan HKM IV B 2
Hadis Ahkam HKI IV A 2
Hadis Ahkam HKI IV D 2
Hadis Ahkam HKM II C 2
Studi Naskah Fiqh HTN VI B 2
Studi Naskah Fiqh HTN VI C 2
Ushul Fiqh Perbandingan I PM II B 2
TENTANG DOSEN TETAP DAN TIDAK TETAP SEMESTER GENAP FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
TAHUN AKADEMIK 2020/2021
1 Abd. Mukhsin, Drs., M.Soc.Sc. 8
2 Abd. Rahim, Dr., M.Hum 11
3 Abd. Rahman Harahap, M.Ag 12
3 Achiriyah, Dra., M.Hum 4
4 Adlin Budhiawan, SH., M.Hum 8
5 Afifah Rangkuti, SH., M.Hum 12
6 Ahmad Qorib, Prof., Dr., MA 6
7 Ahmad Zuhri, MA
8 Aida Nurhasanah, MH
12
8
9 Aidil Susandi, L.c., M.H 12
Hukum Acara Perdata HKI IV C 2
Hukum Acara Perdata HKI IV D 2
Penyelesaian Sengketa Alternatif HKM VI PER 2
Hukum Acara Perdata HPI IV B 2
Hukum Acara Perdata PM IV B 2
Hukum Waris Islam Lokal MHK II C 3
Sejarah Peradaban Islam HES II B 2
Sejarah Peradaban Islam HKI II C 2
Tarikh Tasyri' HKI VI A 2
Tarikh Tasyri' HKI VI B 2
Sejarah Peradaban Islam HKM II A 2
Sejarah Peradaban Islam HKM II B 2
Fiqh Mawaris II HKI IV C 2
Fiqh Mawaris II HKI IV D 2
Fiqh Mawaris HTN II A 2
Hukum Waris Islam PM II B 2
Hukum Pajak HES VI A 2
Hukum Perikatan HES VI A 2
Hukum Pajak HES VI B 2
Hukum Perikatan HES VI B 2
Hukum Pajak HES VI C 2
Hukum Perikatan HES VI C 2
Hukum Asuransi HKM VI PER 2
Ushul Fiqh HES II B 2
Ushul Fiqh II HPI II C 2
Hadits Ahkam PM II A 2
Perkembangan Perwakafan di Dunia 
Islam MHK II C 3
Hukum Ketenagakerjaan HPI VI A 2
Hukum Ketenagakerjaan HPI VI B 2
Hukum Ketenagakerjaan HPI VI C 2
Hukum Ketenagakerjaan HPI VI D 2
Hukum Keluarga dalam Sistem 
Hukum Nasional MHK II B 3
Fiqh Kontemporer HPI IV B 2
Fiqh Kontemporer HTN VI A 2
Fiqh Kontemporer PM VI A 2
Fiqh Kontemporer PM VI C 2
Fiqh Munakahat I HKI II C 2
Fiqh Munakahat I HKI II D 2
Qawa'id Fiqhiyah Fil Munakahat HKI VI D 2
Hukum Perkawinan Islam (Fiqh 
Munakahat) HPI II B 2
Hukum Keluarga dalam Sistem 
Hukum Nasional MHK II A 3
Filsafat Hukum HKI VI A 2
Filsafat Hukum HKI VI B 2
Filsafat Hukum HKM IV B 2
Filsafat Hukum HTN VI A 2
Filsafat Hukum HTN VI C 2
Filsafat Hukum HTN VI D 2
Hukum Acara Perdata HKI IV A 2
Hukum Acara Pidana HKI IV A 2
Hukum Acara Perdata HKI IV B 2
Hukum Acara Pidana HKI IV B 2
Hukum Acara Pidana HPI IV A 2
Hukum Acara Pidana HPI IV C 2
20 Budi Sastra Panjaitan, Dr., S.H., 
M.Hum
12
10 Akmaluddin Syahputra, Dr., M.Hum 12
11 Ali Akbar S.Ag., MA 12
12 Amal Hayati, Dra., M.Hum 8
13 Annisa Sativa, M.Hum 12
14 Ansari, Dr., MA    4
15 Ardiansyah. Dr , M.A, Lc 5
16 Arifuddin Muda Harahap, Dr., M.Hum 11
19 Azwani Lubis, Drs., M.Ag 12
17 8Aripin Marpaung, MA
18 Armia, Dr., MA 11
Perbandingan Hukum Pidana HKM VI Pil.PID 2
Kewarganegaraan HPI II B 2
Hukum Acara Pidana HPI IV B 2
Tindak Pidana Korupsi HPI VI C 2
Tindak Pidana Korupsi HPI VI D 2
Hukum Pidana II PM IV B 2
Bank dan LKNB Syariah HES VI A 2
Hukum Perusahaan dan Kepailitan HES VI B 2
Bank dan LKNB Syariah HES VI C 2
Hukum Perusahaan dan Kepailitan HES VI D 2
Bahasa Inggris HPI II A 2
Bahasa Inggris HPI II B 2
Bahasa Inggris HTN II B 2
Bahasa Inggris HTN II A 2
Bahasa Inggris Hukum PM II A 2
Bahasa Inggris Hukum PM II B 2
Ilmu Falak I HES IV C 2
Ilmu Falak I HKI IV C 2
Ilmu Falak HTN IV D 2
Ilmu Falak PM IV A 2
Kewarganegaraan HKI II A 2
Kewarganegaraan HKI II B 2
Kewarganegaraan HKI II C 2
Hukum Kekayaan Intelektual HKM IV A 2
Hukum Kekayaan Intelektual HKM IV B 2
Hukum Kekayaan Intelektual HKM IV C 2
Filsafat Hukum HTN VI B 2
Filsafat Hukum PM IV B 2
Filsafat Hukum Islam PM VI C 2
Perkembangan Perwakafan di Dunia 
Islam MHK II A 3
Hadis Ekonomi I HES IV A 2
Hadis Ekonomi I HES IV B 2
Hadis Ekonomi I HES IV C 2
Hadis Ekonomi I HES IV D 2
Fiqh Ibadah HTN II A 2
Fiqh Munakahat HTN II A 2
Fiqh Ibadah HTN II B 2
Fiqh Munakahat HTN II B 2
Fiqh Munakahat HTN II C 2
Fiqh Munakahat HTN II D 2
Pengantar Ilmu Hukum HES II A 2
Pengantar Ilmu Hukum HES II B 2
Hukum Acara Perdata HES IV A 2
Hukum Acara Perdata HES IV B 2
Hukum Acara Perdata HES IV C 2
Hukum Acara Perdata HES IV D 2
Al-Hadis HKI II A 2
Al-Hadis HKI II B 2
Al-Hadis HKI II C 2
Al-Hadis HKI II D 2
Hadits Ahkam HKM II A 2
Hadits Ahkam HKM II B 2
Fiqh Siyasah I HTN IV A 2
Tafsir Ahkam HTN IV B 2
Tafsir Ahkam HTN IV C 2
Fiqh Siyasah I HTN IV D 2
30 Hasbullah Dja'far Drs., MA 12
31 Heri Firmansyah, MA 8
28 Fatimah, MA 12
29 Fauziah Lubis, Dr., S.H., M.Hum 12
26 Faisar Ananda, Prof. Dr., MA 9
27 Fatimah Zahara, MA 8
24 Dhiauddin Tanjung, Dr., S.HI., M.A 8
25 Elvira Dewi Ginting, Dr., S.H., M.Hum. 12
22 Cahaya Permata, MH 8
23 Deasy Yunita Siregar, M.Pd        12
21 Burhanuddin, S.H., M.H 12
Hukum Perdata Islam di Indonesia II HKI VI A 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia II HKI VI B 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia II HKI VI C 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia II HKI VI D 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia PM VI A 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia PM VI B 2
Teori-teori Hukum Keluarga Islam 
Aplikatif MHK II C 3
Ushul Fiqh HES II A 2
Ushul Fiqh II HKI II D 2
Teori-teori Hukum Keluarga Islam 
Aplikatif MHK II B 3
Tafsir Ayat Ekonomi I HES IV C 2
Tafsir Ayat Ekonomi I HES IV D 2
Tafsir Ahkam HKI IV A 2
Tafsir Ahkam HKI IV B 2
Tafsir Ahkam HKI IV C 2
Tafsir Ahkam HKI IV D 2
Hukum Tata Negara I HTN IV A 2
Hukum Tata Negara I HTN IV B 2
Hukum Tata Negara I HTN IV C 2
Hukum Tata Negara I HTN IV D 2
Tafsir Ahkam HPI II A 2
Tafsir Ahkam HPI II B 2
Tafsir Ahkam HPI II C 2
Tafsir Ahkam HPI II D 2
Qawaid Fiqhiyah HES IV A 2 12
Qawa'id Fiqhiyah Fil Munakahat HKI VI A 2
Qawa'id Fiqhiyah Fil Munakahat HKI VI B 2
Fiqh Kontemporer HPI IV A 2
Fiqh Kontemporer HTN VI B 2
Fiqh Kontemporer HTN VI C 2
Hukum Tata Negara HKI IV A 2
Hukum Tata Negara HKI IV B 2
Hukum Tata Negara HKI IV C 2
Hukum Tata Negara HKI IV D 2
Ilmu Perundang-undangan HKM II A 2
Ilmu Perundang-undangan HKM II B 2
Sejarah Peradaban Islam HES II A 2
Sejarah Peradaban Islam HKI II A 2
Qawaid Fiqhiyyah: Teori dan 
Aplikasinya MHK II C 3
Ushul Fiqh II HPI II D 2
Ushul Fiqh Perbandingan I PM II A 2
Qawaid Fiqhiyyah: Teori dan 
Aplikasinya MHK II B 3
Psikologi Keluarga HKI VI C 2
Psikologi Keluarga HKI VI D 2
Akhlak Tasawuf HTN II A 2
Akhlak Tasawuf HTN II B 2
Akhlak Tasawuf HTN II C 2
Akhlak Tasawuf HTN II D 2
Tafsir Ahkam HKM II D 2
Fiqh Kontemporer HPI IV D 2
Tafsir Ahkam PM II B 2
41 M. Iqbal Irham, Dr., M.Ag 12
42 M. Jamil, Dr., MA 6
12
39 Laila Rohani, Dra., M.Hum 4
40 M. Amar Adly, Dr., MA 10
36 Ishaq, Drs., MA 8
37 Iwan, Dr., M.HI
38 Khalid, Dr., S.Ag., S.H., M.Hum
34 Irwan, M.Ag 12
35 Irwansyah, M.H 8
32 Ibnu Radwan Siddik T, MA 12
33 Imam Yazid, Dr., MA 10
Pengantar Tata Hukum Indonesia HKM II A 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia HKM II B 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia HKM II C 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia HKM II D 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia PM IV A 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia PM IV B 2
Filsafat Ilmu HKM II A 2
Filsafat Hukum Islam PM VI A 2
Filsafat Hukum Islam PM VI B 2
Hukum Waris Islam Lokal MHK II B 3
Pengantar Perbandingan Mazhab PM IV A 2
Pengantar Perbandingan Mazhab PM IV B 2
Perbandingan Qawaid Fiqhiyah PM VI A 2
Perbandingan Qawaid Fiqhiyah PM VI B 2
Perbandingan Qawaid Fiqhiyah PM VI C 2
Fiqh Ibadah HTN II D 2
Hukum Pidana Khusus HKM IV A 2
Hukum Pidana Khusus HKM IV B 2
Hukum Pidana Khusus HKM IV C 2
Hukum Pidana Internasional HKM VI PID 2
Pengantar Ilmu Hukum HPI II B 2
Pengantar Ilmu Hukum PM II A 2
Fiqh Jinayah HKM IV C 2
Kewarganegaraan HTN II A 2
Kewarganegaraan HTN II C 2
Hukum Pidana Islam II HPI IV B 2
Perbandingan Hukum Di Dunia Islam PM VI A 2
Perbandingan Hukum Di Dunia Islam PM VI B 2
Perbandingan Hukum Di Dunia Islam PM VI C 2
Perbandingan Hukum Perdata HKM VI Pil.PER 2
Hukum Perikatan HES VI D 2
Hukum Jaminan HKM VI PER 2
Hukum Perdata II PM IV A 2
Al-Qur’an HKI II A 2
Al-Qur’an HKI II B 2
Al-Qur’an HKI II C 2
Al-Qur’an HKI II D 2
Ulumul Qur'an HTN II C 2
Ulumul Qur'an HTN II D 2
Fiqh Ibadah HKI II A 2
Fiqh Ibadah HKI II B 2
Fiqh Kontemporer HPI IV C 2
Hukum Pidana Islam II HPI IV C 2
Hukum Pidana Islam II HPI IV D 2
Fiqh Kontemporer HTN VI D 2
Tafsir Ahkam HKM II A 2
Tafsir Ahkam HKM II B 2
Tafsir Ahkam HKM II C 2
Tafsir Ahkam HTN IV A 2
Tafsir Ahkam HTN IV D 2
Tafsir Ahkam PM II A 2
Fiqh Ibadah HKI II C 2
Fiqh Ibadah HKI II D 2
Hukum Perkawinan Islam (Fiqh 
Munakahat) HPI II C 2
Hukum Perkawinan Islam (Fiqh 
Munakahat) HPI II D 2
Qawaid Fiqhiyah HTN VI A 2
Qawaid Fiqhiyah HTN VI B 2
51 Muhammad Mahmud Nst, Lc, MA 12
48 Milhan Drs., MA 12
50 Muhammad Faisal Hamdani, Dr., MA 12
46 Mhd. Syahnan, Dr., MA 6
47 Mhd. Yadi Harahap, Dr., M.H. 8
43 Maradingin, Drs., MA
44 Mar'ie Mahfudz Harahap, MH 12
45 Maulidya Mora Matondang, M.Ag 8
43 M. Rizal, S.H., M.Hum 12
44 M. Syukri Albani Nst, Dr., MA 9
49 Muhammad Amin Nasution, MA 12
Fiqh Siyasah HKM IV B 2
Politik Hukum HPI VI C 2
Fiqh Mawaris II HKI IV B 2
Hukum Waris Islam (Fiqh Mawaris) HPI II D 2
Fiqh Mawaris HTN II D 2
Hukum Waris Islam PM II A 2
Pengantar Ilmu Hukum HES II D 2
Fatwa Ekonomi Syariah HES VI D 2
Hadis Ahkam HTN IV D 2
Hadits Ahkam PM II B 2
Sosiologi dan Antropologi Hukum HPI II B 2
Sosiologi dan Antropologi Hukum HTN VI C 2
Hukum Acara Pidana HES IV A 2
Hukum Acara Pidana HES IV B 2
Hukum Penitensier HKM VI PID 2
Hukum Pidana II PM IV A 2
Filsafat Ilmu HES II A 2
Filsafat Ilmu HES II B 2
Filsafat Ilmu HES II C 2
Filsafat Hukum HES IV B 2
Filsafat Hukum HES IV C 2
Filsafat Hukum HES IV D 2
Teori-teori Hukum Keluarga Islam 
Aplikatif MHK II A 3
Fiqh/ Ushul Fiqh HKM II A 2
Fiqh/ Ushul Fiqh HKM II B 2
Fiqh/ Ushul Fiqh HKM II C 2
Fiqh/ Ushul Fiqh HKM II D 2
Ushul Fiqh II HPI II B 2
Ushul Fiqh II HKI II A 2
Ushul Fiqh II HKI II B 2
Ushul Fiqh II HKI II C 2
Ushul Fiqh II HPI II A 2
Peradilan Agama di Indonesia HKI IV C 2
Peradilan Agama di Indonesia HKI IV D 2
Hukum Administrasi Negara HTN VI A 2
Peradilan Tata Usaha Negara HTN VI A 2
Hukum Administrasi Negara HTN VI B 2
Peradilan Tata Usaha Negara HTN VI B 2
Hukum Administrasi Negara PM VI A 2
Peradilan Tata Usaha Negara HTN VI D 2
Hukum Pajak HKM IV A 2
Hukum Pajak HKM IV B 2
Hukum Lingkungan HKM IV C 2
Hukum Pajak HKM IV C 2
Hukum Pidana Internasional HPI VI C 2
Hukum Pidana Internasional HPI VI D 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia HES IV D 2
Fiqh Munakahat I HKI II A 2
Fiqh Munakahat I HKI II B 2
Hukum Perkawinan Islam (Fiqh 
Munakahat) HPI II A 2
Fiqh Mu’amalah HES II A 2
Fiqh Mu’amalah HES II B 2
Fiqh Mu’amalah HES II C 2
Fiqh Muamalah II HES IV A 2
Fiqh Muamalah II HES IV B 2
Fiqh Muamalah II HES IV D 2
1265 Rahmat Hidayat, Lc., M.HI
63 R. Deddy Harryanto, M.Hum 12
64 Rahmad Efendi, M.Ag 8
61 Pagar, Prof., Dr., MA 4
62 Putri Eka Ramadhani Batubara, 
M.Hum
12
59 Nurcahaya, Dr., M.Ag. 13
60 Nurul Huda Prasetya, MA 8
57 Noor Azizah, M.Hum 8
58 Nurasiah, Dr., MA 12
55 Nawir Yuslem. Prof. Dr., MA 4
56 Nikmah Dalimunthe, S.Ag., MH 4
53 Muhibbussabry Lc., MA 8
54 Mustapa Khamal Rokan, Dr., MH 4
52 Muhammad Ramadhan, Prof. Dr., 
M.Ag
4
Kapita Selekta Hukum Pidana HKM VI Pil.PID 2
Tindak Pidana Korupsi HKM VI Pil.PID 2
Hukum Acara Pidana HPI IV D 2
Tindak Pidana Korupsi HPI VI A 2
Tindak Pidana Korupsi HPI VI B 2
Hukum Acara Pidana PM IV A 2
Hukum Acara Pidana PM IV B 2
Ilmu Negara HKM II C 2
Ilmu Negara HKM II D 2
Hukum Administrasi Negara HTN VI C 2
Hukum Administrasi Negara HTN VI D 2
Hukum Administrasi Negara PM VI B 2
Hukum Administrasi Negara PM VI C 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia HES IV A 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia HES IV B 2
Hukum Perdata Islam HTN IV C 2
Hukum Perdata Islam di Indonesia PM VI C 2
Hukum Acara Pidana HKI IV D 2
Hukum Acara Pidana HES IV D 2
Hukum Acara Pidana HKI IV C 2
Kriminologi dan Victimilogi HPI VI A 2
Kriminologi dan Victimilogi HPI VI B 2
Filsafat Ilmu HES II D 2
Filsafat Ilmu HKM II B 2
Filsafat Ilmu HKM II C 2
Filsafat Ilmu HKM II D 2
Fiqh Ibadah HES II A 2
Fiqh Ibadah HES II B 2
Fiqh Ibadah HES II C 2
Fiqh Ibadah HES II D 2
Metodologi Studi Islam HTN II C 2
Metodologi Studi Islam HTN II D 2
Hadis Ahkam HKI IV B 2
Hadis Ahkam HKI IV C 2
Metodologi Studi Islam HKM II D 2
Metodologi Studi Islam HTN II A 2
Metodologi Studi Islam HTN II B 2
Hadis Ahkam HTN IV B 2
Fiqh Siyasah I HTN IV C 2
Fiqh Siyasah HKM IV C 2
Fiqh Kontemporer PM VI B 2
Fiqh Ibadah HTN II C 2
Bank dan LKNB Syariah HES VI B 2
Bank dan LKNB Syariah HES VI D 2
Etika dan Tanggungjawab Profesi 
Hukum HKM VI A 2Etika dan Tanggungjawab Profesi 
Hukum HKM VI B 2
Hukum Ekonomi Syari'ah HTN IV C 2
Hukum Ekonomi Syari'ah HTN IV D 2
Fiqh Jinayah HKM IV A 2
Fiqh Jinayah HKM IV B 2
Hukum Perdata Islam HTN IV D 2
Metodologi Penelitian Siyasah HTN VI A 2
Metodologi Penelitian Siyasah HTN VI C 2
70 Rizki Muhammad Haris, M.Ag 8
68 Ramadhan Syahmedi Siregar, Dr., MA 8
69 Rasina Padeni Nasution, MH 10
66 Rajin Sitepu, M.Hum 14
67 Ramadani, M.H 12
71 Sahliah, Dra., M.Ag 12
72 Sahmiar Pulungan, Dr., M.Ag. 12
73 Saidurrahman, Prof. Dr., M.Ag 8
74 Sangkot Azhar Rambe, M.Hum 12
75 Seva Maya Sari, M.HI 10
Sejarah Peradaban Islam HPI II D 2
Tarikh Tasyri' HKI VI C 2
Tarikh Tasyri' HKI VI D 2
Sejarah Peradaban Islam HKM II C 2
Tarikh Tasyri' PM IV A 2
Tarikh Tasyri' PM IV B 2
Hukum Keluarga dalam Sistem 
Hukum Nasional MHK II C 3
Ushul Fiqh Muqarin II PM VI A 2
Ushul Fiqh Muqarin II PM VI B 2
Ushul Fiqh Muqarin II PM VI C 2
Metodologi Penelitian Siyasah HTN VI B 2
Metodologi Penelitian Siyasah HTN VI D 2
Metopel Penelitian Perbandingan PM IV A 2
Metopel Penelitian Perbandingan PM IV B 2
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara HKM VI A 2
Hukum Acara Peradilan Tata Usaha 
Negara HKM VI B 2
Administrasi Peradilan Agama HKI VI A 2
Administrasi Peradilan Agama HKI VI B 2
Hukum Acara Peradilan Agama HPI IV B 2
Hukum Acara Peradilan Agama HPI IV C 2
Metodologi Studi Islam HKM II A 2
Metodologi Studi Islam HKM II B 2
Metodologi Studi Islam HKM II C 2
Perkembangan Perwakafan di Dunia 
Islam MHK II B 3
Fiqh Siyasah HKM IV A 2
Politik Hukum HPI VI D 2
Fiqh Siyasah I HTN IV B 2
Politik Hukum HTN VI B 2
Hadits Ahkam HKM II D 2
Hadis Ahkam HPI II C 2
Hadis Ahkam HPI II D 2
Hadis Ahkam HTN IV A 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia HTN II A 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia HTN II B 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia HTN II C 2
Pengantar Tata Hukum Indonesia HTN II D 2
Hukum Agraria HES VI A 2
Hukum Agraria HES VI B 2
Hukum Agraria HES VI C 2
Hukum Agraria HES VI D 2
Fiqh Mu’amalah HES II D 2
Fiqh Muamalah II HES IV C 2
Fiqh Mu’amalah HKI II C 2
Fiqh Mu’amalah HKI II D 2
86 Watni Marpaung, Dr., MA Ilmu Falak HPI IV C 2 2
Metode Penelitian dan Penulisan 
Hukum HKM VI A 2
Metode Penelitian dan Penulisan 
Hukum HKM VI B 2
Politik Hukum Pidana HKM VI PID 2
Hukum Pidana Islam II HPI IV A 2
Ushul Fiqh HES II C 2
Ushul Fiqh HES II D 2
Metode Studi Islam HKI II A 2
Metode Studi Islam HKI II B 2
Metode Studi Islam HKI II C 2
Metode Studi Islam HKI II D 2
76 Sudianto, Drs., M.Ag 12
77 Sudirman Suparmin, Dr., Lc., MA 9
78 Sukiati, Dr., MA
79 Syaddan Dintara Lubis, MH
8
12
80 Syafruddin Syam, Dr., M.Ag 9
81 Syaiful Amri, M.Ag 8
82 Syarbaini Tanjung, Dr., Lc., MA 8
83 Syofiaty Lubis, S.H., MH. 8
84 Tetty Marlina Tarigan, M.Kn 8
85 Uswatun Hasanah, M.HI 8
87 Zaid Alfauza Marpaung, SH., MH 8
88 Zainal Arifin Purba, M.Ag 12
Sosiologi dan Antropologi Hukum HKI VI C 2
Sosiologi dan Antropologi Hukum HTN VI A 2
Hukum Arbitrase Syariah dan ADR HES VI A 2
Hukum Perlindungan Konsumen HES VI A 2
Hukum Arbitrase Syariah dan ADR HES VI B 2
Hukum Perlindungan Konsumen HES VI B 2
Hukum Perlindungan Konsumen HES VI C 2
Hukum Perlindungan Konsumen HES VI D 2
Tindak Pidana Narkotika HKM VI Pil.PID 2
Tindak Pidana Narkotika HPI VI A 2
Tindak Pidana Narkotika HPI VI B 2
Qawaid Fiqhiyyah: Teori dan 
Aplikasinya MHK II A 3
Teologi Islam PM II A 2
Teologi Islam PM II B 2
Tafsir Ayat Ekonomi I HES IV A 2
Tafsir Ayat Ekonomi I HES IV B 2
Fiqh Mawaris II HKI IV A 2
Hukum Waris Islam (Fiqh Mawaris) HPI II B 2
                       Ditetapkan di           : Medan
                       Tanggal                    : 09 Maret 2021
                       Dekan
89 Zainul Fuad, Phil., Dr., MA 4
90 Zulham. Dr, M.Hum 12
       Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag.
                         NIP. 197602162002121002
91 Zulkarnain, Dr., MA 13
8Zulpahmi Lubis, M.HI92
LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NOMOR : 072 TAHUN 2021
DOSEN TIDAK TETAP FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
NO NAMA DOSEN MATA KULIAH JUR SEM/ KELAS SKS
TOTAL 
SKS
1 Abd. Halim, M.Ag Fiqh Mu’amalah HKI II B 2 2
Ilmu Falak I HES IV A 2
Ilmu Falak I HES IV B 2
Ilmu Falak PM IV B 2
Manajemen Organisasi HKI IV D 2
Manajemen Organisasi HPI IV A 2
4 Abdul Kholik, M.SI Qira'atul Kutub II HTN IV B 2 2
Qiraatul Kutub II HES IV D 2
Qira'atul Kutub II HTN IV A 2
Qiraatul Kutub II HES IV A 2
Studi Naskah Fiqh I HPI IV B 2
Studi Naskah Fiqh II HPI VI D 2
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